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ABSTRACT
Penelitian yang berjudul â€œketuntasan hasil belajar siswa dengan Penerapan Metode eksperimen Pada Materi wujud dan sifat
benda Di Kelas IV SD Muhammadiyah 1Banda Acehâ€• penelitian ini mengangkat masalah apakah ketuntasan hasil belajar siswa
dapat tercapai dengan penerapan metode eksperimen pada materi wujud dan sifat benda di kelas IV SD Muhammadiyah 1  Banda
Aceh. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketuntasan hasil belajar siswa melalui penerapan metode eksperimen  pada materi
wujud dan sifat benda di kelas IV SD Muhammadiyah 1 Banda Aceh. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat kuantitatif
dan jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian eksperimen semu, adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah
siswa kelas IV SD Muhammadiyah 1 Banda Aceh sebanyak 30 siswa, yang terdiri dari 13 siswa laki-laki dan 17 siswa perempuan.
Adapun teknik pengumpulan data adalah tes hasil belajar yang diberikan secara pilihan ganda.Teknik pengolahan data
menggunakan uji statistik dengan menggunakan rumus distribusi student t yang dikemukakan oleh Sudjana. Berdasarkan hasil
penelitian dan analisis data siswa yang diajarkan menggunakan metode eksperimen  dapat mencapai ketuntasan hasil  belajar siswa.
Hal ini dapat dibuktikan dengan taraf signifikan Î± = 0,05 dan dk = 29. Dari nilai tersebut diperoleh thitung > ttabel yaitu 4,99 >
1,70. Berdasarkan kriteria pengujian hipotesis, dapat disimpulkan bahwa â€œpenerapan metode eksperimen dapat mencapai
ketuntasan hasil belajar siswa pada materi wujud dan sifat benda dikelas IV SD Muhammadiyah 1 Banda Aceh dapat diterimaâ€•.
